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nr	 Jordtyp	 beteckning	 Provplats	 Djup	
1	 humusbemängd	blekjord	 (A)	 Downslope	 5-15	cm	
2	 B-horisont	 (B)	 Downslope	 40	cm	
3	 C-horisont	mörkbrun	humusbemängd	mineraljord	 (C)	 Downslope	
55-60	
cm	
4	 blekjord	 (A)	 Upslope	 0-10	cm	
5	 Bs	horisont	 (B)	 Upslope	 10-20	cm	
6	 C-horisont	mineraljord	 (C)	 Upslope	 65	cm	
7	 mörkfärgad	blekjord	 (C)	 Midslope	 15-20	cm	
8	 brungrå	"B-horisont"	 (B)	 Midslope	 20-30	cm	









































































ANOVA	 F-test	 16,82	 180	






















	         Zn	 0,25	 Zn	
	        Al 0,93	 0,41	 Al	
	       Mg	 0,75	 0,55	 0,69	 Mg	
	      K 0,35	 0,49	 0,34	 0,82	 K	
	     P 0,18	 0,01	 0,13	 0,10	 0,02	 P	
	    S 0,73	 0,52	 0,85	 0,63	 0,30	 0,04	 S	
	   Na	 0,38	 -0,11	 0,24	 0,42	 0,43	 0,41	 -0,15	 Na	
	  Ca	 0,49	 0,07	 0,38	 0,46	 0,32	 0,54	 0,03	 0,92	 Ca	


































Provplats		 Upslope		 Midslope	 Downslope	 f-test	 p-värde	
Fe	 3,46	±0,35a	 3,20	±0,06a	 2,74	±0,07b	 5,11	 0,0204	
Zn	 1,80	±0,41a	 1,44	±0,10a	 2,31	±0,66a	 2,94	 0,0838	
Al	 2,79	±0,27a	 2,54	±0,04a	 2,34	±0,07a	 1,84	 0,1934	
Mg	 2,91	±0,31a	 2,91	±0,10a	 2,60	±0,27a	 0,85	 0,4483	
K	 1,63	±0,12a	 2,00	±0,06a	 1,73	±0,32a	 1,29	 0,3052	
P	 2,67	±1,89a	 2,50	±1,52a	 2,03	±0,19a	 0,54	 0,5916	
S	 2,65	±2,07a	 2,29	±0,10a	 2,46	±0,09a	 0,26	 0,7767	
Na	 1,51	±0,06a	 1,45	±0,01a	 1,00	±0,14b	 6,62	 0,0087	
Ca	 3,18	±0,04a	 2,87	±0,05a	 2,59	±0,15b	 6,72	 0,0082	






Jordhorissont	 A	 B	 C	 f-test	 p-värde	
Fe	 3,05±0,36a	 3,39	±0,26a	 2,97	±0,04a	 1,33	 0,293	
Zn	 1,63	±0,43a	 1,93	±0,09a	 1,88±0,64a	 0,39	 0,686	
Al	 2,48±0,18a	 2,87	±0,09b	 2,38	±0,04a	 3,83	 0,045	
Mg	 2,69	±0,48a	 2,83	±0,00a	 2,90	±0,24a	 0,28	 0,762	
K	 1,63	±0,24a	 1,77	±0,06a	 1,96±0,22a	 0,94	 0,412	
P	 2,04	±0,56a	 2,72	±0,78a	 2,25	±1,32a	 0,82	 0,459	
S	 2,45±0,55a	 2,97	±0,39a	 1,98±0,80a	 2,53	 0,112	
Na	 1,22	±0,33a	 1,32	±0,03a	 1,41	±0,02a	 0,46	 0,642	
Ca	 2,71	±0,03a	 2,91	±0,06a	 3,02	±0,01a	 1,06	 0,37	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1946	 483	 2268	 121	 81	 189	 4783	 4090	 49,5	 4,18	
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